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Penelitian ini bertujuan untuk  memberikan bukti secara empiris mengenai 
pengaruh intellectual capital terhadap produktivitas dan kinerja keuangan 
Perbankan di Indonesia. Dalam penelitian ini intellectual capital yang di proksikan 
dengan  Value Added Intellectual Capital (VAIC), sedangkan untuk produktivitas 
yang diproksikan dengan Assets Turnover (ATO) dan kinerja keuangan yang di 
proksikan dengan Return On Equity (ROE). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini diperoleh dengan 
menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek indonesia (BEI) selama periode 2013-2017 yang berjumlah 
43 perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini  sebanyak 35 
perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda 
dengan alat bantu aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 23. 
Hasil penelitian menunjukkan Intellectual Capital berpengaruh terhadap 
produktivitas. Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. 
 















This research aimed to give emphirical evidence of the effect of intellectual 
capital on the produvtivity and its banking financial performance in Indonesia. 
While, the intellectual capital was referred to Value Added Intellectual Capital 
(VAIC). Besides, productivity was referred to Asset Turnover (ATO) and financial 
performance was referred to Return On Equity (ROE). 
The data were secondary of annual financial statement which was listed on 
Indonesia Stock Exchange. Moreover, the data collection technique used purposive 
sampling. Furthermore, the population was 43 banking companies which were 
listed on Indonesia Stock Exchange 2013-2017. In addition, the data analysis 
technique used multiple linear regression with Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) 23. 
The research result concluded Intellectual Capital had effected the 
productivity. On the other hand, Intellectual Capital did not affect the company 
financial statement. 
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